



  提要:  改革开放三十年来, 中国内地的婚姻家庭成为社会热点话题。婚姻家庭法经 1980
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  改革开放三十年来, 中国婚姻家庭发生了许多重
大变化,且这些变化对政治、经济、法律等各个方面产
生了广泛而深刻的影响。婚姻家庭立法获得重大发






















(一) 1978  1980 年: 立法重点与进展
188
   [美]加里 斯坦利 贝克尔:家庭论 ,王献生、王宇译,北京:商务印书馆, 1998年,第 28、421页。





位 ; 但封建思想和旧习俗还有影响 ; 1950 年婚姻
法已不能完全适应。 1980 年 9 月 10 日, 第五届
全国人民代表大会第 3 次会议通过新婚姻法 , 自
1981 年 1 月 1 日起施行。该法是在 1950 年婚姻法
的基础上,根据三十年的实践经验和新情况、新问题修
订的。 1980 年 10 月 20日, 民政部发布实施婚姻登
记办法 , 取代 1955 年结婚登记办法。
1980 年婚姻法的修改重点有下列六个方面: 
( 1)增补计划生育、保护老人合法权益两项基本原则。
( 2)提高法定婚龄, 扩大禁婚亲范围。( 3)确立夫妻感
情破裂原则,  既坚持了婚姻自由, 又给了法院一定的
































(三) 2001  至今: 修法重点及原则
1.颁行婚姻法修正案。改革开放多年后, 婚姻家
庭领域发生了许多新情况和新问题。1995 年底, 全国
人大常委会作出修改婚姻法的决定。 2000 年, 婚姻




步。 社会各界赞同修改婚姻法。截至 2001 年 2 月
28日, 全国人大常委会法制工作委员会共收到对婚姻
法修改意见的来信、来函、来电等 3829 件。 同年 4 月
28日, 第九届全国人大常委会第 21 次会议通过婚姻
法修正案。该法案于当日公布并施行。
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结合我国民法典立法进程,婚姻法的完善计划两步到位。巫昌祯:我与婚姻法 ,北京:法律出版社, 2001年,第 12页。















象, 全国人大于 2006 年 12 月 29日通过新修订的未
成年人保护法, 引导父母或其他监护人正确履行监护
职责。














































中, 夫妻感情确已破裂, 调解和好无效的, 应调解或判
决准予离婚。离婚的获准不以被告有过错为必要条
件。立法强调 不能用法律来强行维护已经破裂的婚
姻关系, 使当事人长期痛苦 , 对家庭、社会也无好
处。 无过错离婚使 离婚已经变成快速、便捷和单方
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共同生活, 但不构成婚姻。自 20 世纪 40 年代后,非婚
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